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СЕЛЕКЦИЯ И СЕМЕНОВОДСТВО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ
СЕЛЕКЦИЯ 
ГОРОХА ОВОЩНОГО 
НА ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ
Создание высокотехнологичных сортов гороха овощного – приоритетная задача
селекции на современном этапе. Главное требование перерабатывающих предприя-
тий – полная и своевременная загрузка производственных линий качественным сырь-
ем. Горошек должен быть выравненный по размеру, интенсивно зеленой окраски с
высокими биохимическими показателями. Поэтому вновь создаваемые сорта должны
сочетать ряд признаков: высокая и стабильная урожайность, дружность созревания,
устойчивость стебля к полеганию, устойчивость к наиболее распространеным забо-
леваниям. Сочетание этих признаков позволяет в полной мере реализовать потенци-
ал культуры, а создаваемым сортам находить широкое применение в производстве.
Начиная с 80-х годов прошлого столетия, в ФГБНУ ФНЦО (Московская область)
ведется активная работа по повышению пригодности сортов гороха овощного к меха-
низированной уборке. За эти годы создан ряд сортов с прочными укороченными меж-
доузлиями и высотой стебля, не превышающей 80-90 см. Снижение высоты растений
улучшило технологичность сортов гороха овощного, значительно повысилась устой-
чивость стебля к полеганию в период технической стадии спелости. Однако в биоло-
гической стадии спелости полегаемость стебля сохранилась, что создает дополни-
тельные трудности при семеноводстве гороха овощного. С 2008 года направление
селекционной работы было скорректировано в сторону повышения устойчивости
стебля к полеганию в сочетании с другими хозяйственнозначимыми признаками
(детерминантный тип роста стебля, усатый тип листа, зеленая окраска горошка, про-
должительность технической стадии спелости). В результате этой работы созданы
новые сорта Крейсер, Викинг, Триумф, Корсар, Барин, Геркулес, Егорка. Ведется
работа по внедрению данных сортов в производство.
VEGETABLE 
PEA BREEDING 
ON TECHNOLOGY 
Breeding of high-tech varieties of vegetable peas is a priority ефыл selection at the pres-
ent stage. The main requirement of processing enterprises is full and timely loading of
production lines with high-quality raw materials. Peas should be aligned in size, of intense
green color with high biochemical parameters. Therefore, the newly created varieties
should combine a number of characteristics: high and stable yields, simultaneous ripen-
ing, resistance of the stem to lodging, resistance to most common diseases. The combi-
nation of these features allows to realize the potential of the culture fully, and to find wide
application in production for created varieties. Since the 80s of the last century, FSBSI
«FSVC» (Moscow region) has been actively working to increase the suitability of vegetable
pea varieties for mechanized harvesting. Since these years, a number of varieties with
strong shortened internodes and stem height not more than 80-90 cm have been creat-
ed. Reducing plant height has improved the manufacturability of vegetable pea varieties,
the stems resistance to lodging during the technical stage of ripeness has been signifi-
cantly increased. However, in the biological stage of ripeness, the stem degree of lodg-
ing has been preserved, which creates additional difficulties in the seed production of
vegetable peas. Since 2008, the direction of breeding has been adjusted to improve the
stems resistance to lodging in combination with other economically significant traits
(determinant type of growth, mustache type of leaf, green color of peas, duration of the
technical stage of ripeness). As a result of this work, new varieties Cruiser, Viking,
Triumph, Corsair, Barin, Hercules, Egorka have been created. The work is to introduce
these varieties into production is being carried.
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Рис. 1.  Растение гороха овощного 
сорта Барин.
Fig.1.Vegetable pea v. Barin.
Рис. 2. Растение гороха овощного 
сорта Корсар.
Fig.1.Vegetable pea v. Korsar.
Горох – одна из самых холодо-стойких бобовых культур. Его
мировая продукция занимает лиди-
рующие место в мире, уступая лишь
фасоли [1, 2]. В настоящем и будущем
горох приобретает важнейшее значе-
ние для продовольственной безопас-
ности нашей страны, поскольку тер-
ритория России в основном располо-
жена в высоких широтах.
В последние годы в нашей стране и
за рубежом востребованы высокотех-
нологичные сорта гороха овощного,
характеризующиеся дружным созре-
ванием, высокой и стабильной уро-
жайностью, устойчивые к полеганию.
Благодаря приданию им специфиче-
ских хозяйственно ценных признаков,
позволяющих более полно реализо-
вать потенциал культуры, такие сорта
широко распространяются в про-
изводстве.
По мере получения источников и
доноров хозяйственно ценных при-
знаков, селекция целенаправленно
прошла ряд этапов, которые вносили
определенный вклад в повышение
надежности сорта [3, 4, 5].
Работа с горохом овощным,
направленная на повышение пригод-
ности к механизированной уборке,
активно ведется в ФГБНУ ФНЦО дол-
гие годы. В начале 80-х годов про-
шлого века эта задача частично
решилась за счет внедрения в про-
изводство сортов карликового и
полукарликового типа с прочными
укороченными междоузлиями
(результат действия генов le и др. [6,
7]) – сорта Ранний грибовский 11,
Виола и др. Высота стебля этих сор-
тов даже в годы избыточного увлаж-
нения не превышает 80-90 см, что на
30-50 см ниже хорошо известного
сорта Ранний 301. Снижение длины
растений повлияло на повышение
прочности стебля и улучшило друж-
ность созревания. Это отодвинуло
полегание с периода цветения до
начала технической спелости и, как
следствие, привело к повышению
стабильности урожайности [8].
Один из этапов в селекции гороха
овощного на повышение технологич-
ности был связан со свойством
детерминантности. Селекция на
детерминантность начата в 70-х
годах во ВНИИ селекции и семено-
водства овощных культур И.А.
Поповой, в результате чего был выде-
лен мутант с детерминантным типом
роста стебля [9]. Он характеризовал-
ся укороченным межфазным перио-
дом «цветение – созревание бобов»,
ограниченным типом роста стебля
благодаря образованию генератив-
ных почек вместо верхушечных веге-
тативных. Это происходило, как пра-
вило, на втором фертильном узле,
реже – на первом или третьем.
Генетическое изучение мутанта поз-
волило установить, что ген, контроли-
рующий детерминантный тип роста
стебля (det – determinante-tyre),
наследуется рецессивно и тесно
сцеплен с геном r (rugosus – семена с
морщинистой поверхностью) [10, 11].
Первый промышленный детерми-
нантный сорт гороха овощного Крейсер
(ФГБНУ ФНО) оказался неконкурентным
из-за дисбаланса элементов семенной
продуктивности. Число бобов на про-
дуктивном узле высокое, но оно не ком-
пенсировало число продуктивных узлов
на растении и, как следствие, продук-
тивность [12].
Детерминантные сорта с двумя
продуктивными узлами, вследствие
ограничения роста стебля и компакт-
ного размещения бобов на его вер-
хушке превосходят обычные по друж-
ности созревания, они относительно
устойчивы к полеганию в период тех-
нической спелости. Однако низкий
потенциал продуктивности ограничи-
вает возможности возделывания сор-
тов, несмотря на их технологичность,
в связи с чем ставится задача созда-
ния сортов с ограниченным типом
роста стебля и 3-4 продуктивными
узлами.
Горох овощной, как и многие сель-
скохозяйственные культуры, характе-
ризуется разнообразием листовых
форм [13]. Мутация afila превратила
листочки в ветвящиеся усики [14].
Видоизменение листочков в усики не
только способствовало частичному
решению проблемы устойчивости
агроценоза к полеганию, но и суще-
ственно изменило физиологический
статус растения [15, 16]. До 2009 года
в отечественном производстве
использовали только сорта гороха
овощного, относящиеся к листочко-
вому морфотипу. Районирование пер-
вых безлисточковых (af) сортов
Дарунок и Парус [17] стало поворот-
ным моментом, изменившим взгляд
земледельцев на горох, как на силь-
нополегающую, нетехнологичную
культуру.
Именно у гороха кардинальная
перестройка архитектоники листово-
го аппарата стала одной из основных
причин стремительного прогресса
селекции культуры на технологич-
ность.
Материалы и методы
Материалом для исследований
послужили более 50 сортов гороха
овощного российской и зарубежной
селекции. Основной метод селекции
– рекомбиногенез генов при межсор-
товой гибридизации с последующим
индивидуальным отбором. Работу
проводили с 2008 по 2018 годы на
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базе Федерального научного центра
овощеводства.
Питомники (коллекционный, гибрид-
ный, селекционный, контрольный, пред-
варительное и конкурсное сортоиспы-
тания) размещали, используя схемы
работы с самоопыляющимися культура-
ми и согласно методики Госкомиссии
по испытанию и охране селекционных
достижений. Оценка показателей устой-
чивости к полеганию, анализ снопового
материала и учет урожая зеленого
горошка и семян проходят на фоне
сравнения их с отечественными
(Дарунок, Крейсер) и зарубежными сор-
тами (Авола, Рейньер, Ресал, Тристар).
Анализ данных проведен методом био-
метрической статистики.
Гибридизацию проводили в зимне-
весенний период – в теплице и в летний
– на опытном поле ФГБНУ ФНЦО.
Полученные гибриды оценивали по про-
дуктивности, дружности созревания и
устойчивости стебля к полеганию.
Цель исследования – оценка гиб-
ридного материала и выделение наи-
более технологичных форм гороха
овощного.
Результаты
Основные признаки, определяю-
щие технологичность сорта – срок
полегания стеблестоя, длина стебля,
дружность созревания, потенциаль-
ная продуктивность. Важными техно-
логичными признаками также можно
считать «усатый» тип листа, укорочен-
ные междоузлия, обеспечивающие
устойчивость стебля, детерминант-
ность, которая способствует одно-
временному созреванию семян. По
этим признакам сорта группировали
для гибридизации. Для увеличения
продуктивности и дружности созре-
вания в гибридизацию включали мно-
гоплодные формы (в одном узле 3-5
бобов) и многосемянные (9-11 семян
в бобе).
В F2-F3 гибриды были оценены по
продуктивности и элементам техно-
логичности, сделаны отборы, в
результате которых доведены до кон-
стантности в течение 3-6 лет.
Первое направление отборов –
продуктивные, дружно созревающие
линии, которые подразделяли по типу
роста стебля на индетерминантные с
обычным и усатым типом листа и
детерминантные с 3-4 продуктивными
узлами. Образцы с обычным типом
роста стебля отбирали по увеличен-
ному числу бобов на узле (3-2) и
высокому числу семян в бобе (не
менее 9). Важными элементами при
отборе таких образцов являлись уко-
роченные междоузлия, ограниченное
их число в период технической спело-
сти (3…5) с технически спелыми
бобами, занимающими 20-30% общей
длины стебля.
Второе направление отборов –
продуктивные формы с устойчивым к
полеганию стеблем. Устойчивость
обеспечена изменениями в анатоми-
ческом строении и биохимическом
составе стебля [18, 19].
В процессе работы было выделено
четыре линии (№№ 5, 6, 8) по первому
направлению отборов и три (№№ 11,
12, 13) по второму (таблица 1).
Отобранные сортообразцы Корсар
и Барин относились к разным груп-
пам спелости, но имели однотипный
характер цветения и повышенное
число бобов на узле (2-3), укорочен-
Таблица 1. Элементы технологичности сортообразцов гороха овощного, 2017-2018 годы
Table 1. Elements of the processability of vegetable pea varieties, 2017-2018
Название 
образца
Число
бобов на  
узле, шт.
Длина 
стебля, см
Устойчивость к полеганию, %
Выравненность 
зеленого 
горошка, %техническая 
спелость
биологическая 
спелость
1. Авола, st 1,8+0,2 55,2+3,6 80-83 35-45 80-86
2. Рейньер, st 2,4+0,2 51,3+2,2 70-72 23-36 79-87
3. Ресал, st 2,5+0,4 56,7+3,6 79-87 25-38 77-83
4. Тристар, st 2,2+0,2 58,5+2,8 77-85 26-38 75-77
5. Корсар 2,2+0,2 51,0+3,1 81-84 65-79 81-89
6. Барин 2,4+0,2 61,2+2,8 77-74 43-58 78-83
7. Крейсер, st 
1,8+0,2
70,4+4,1 62-68 28-33 79-80
8. ДТР-4 1,5+0,4 42,8+2,4 80-88 35-42 84-90
9. Дарунок, st, af 1,7+0,2 47,1+1,4 77-81 33-55 79-88
10. Триумф, st, af 1,7+0,2 68,6+3,5 86-96 82-85 81-85
11. 17.5.18 1,8+0,1 40,3+1,5 92-96 79-81 75-77
12. 76.4.18 (af) 1,8+0,2 53,1+2,5 88-90 77-80 79-83
13. 84.4.18 (af) 2,4+0,2 85,6+3,8 89-92 78-82 68-72
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ные междоузлия с длиной стебля 51-
61,2 см. Наиболее устойчивым к
полеганию был раннеспелый Корсар.
Барин характеризовался высокой (на
уровне стандартов) устойчивостью
стебля к полеганию в период техниче-
ской спелости и на 20% превосходил
их в период биологической спелости.
Не уступали образцы и по выравнен-
ности зеленого горошка, что указыва-
ет на дружность созревания.
Форма ДТР-4 характеризовалась
укороченным стеблем (42,8 см) и
ограниченным типом роста стебля с 4
продуктивными узлами. Обильное и
дружное цветение способствует
одновременному формированию всех
бобов и обеспечивает высокие пока-
затели выравненности зеленого
горошка (84-90%).
Сорт Дарунок (af) по устойчивости
к полеганию и выравненности горош-
ка не превосходил стандарты с обыч-
ным типом листа (тип листа не влиял
на устойчивость стебля к полеганию),
т.е. технологичность таких сортов не
улучшается при ведении семеновод-
ства.
Выделенный по анатомическому
срезу стебля и его биохимическим
показателям сорт Триумф значитель-
но превосходил все сорта по устойчи-
вости к полеганию [20]. Включение
данного сорта в гибридизацию позво-
лило выделить среднераннюю форму
с простым типом листа (17.5.18) и две
усатые (76.4.18 и 84.4.18) с более
поздним периодом вегетации, устой-
чивые к полеганию.
Современные сорта в процессе
селекции получили увеличенный диа-
метр стебля у основания, но устойчи-
вость к полеганию несколько ухудши-
лась. Во-первых, возросла физиче-
ская нагрузка на стебель в связи с
увеличением продуктивности. Во-вто-
рых, изгиб стебля происходит в
период налива бобов при усиливаю-
щейся физической нагрузке у основа-
ния стебля (3-4 узел от почвы), и при
переувлажнении такие растения к
биологической спелости полегают
полностью (Рейньер, Ресал, Крейсер
– 23-38%). Такая закономерность
наблюдается как у российских, так и
у зарубежных сортов.
При оценке образцы были распреде-
лены по длине вегетационного периода
от ранних – Авола, до позднего –
84.4.18 (табл. 2).
Урожайность зеленого горошка,
соответственно, увеличивалась от ран-
них – 2,8 т/га к поздним – 10,8 т/га.
Выделенные индетерминантные
сорта Корсар и Барин показали
хорошую урожайность зеленого
горошка и семян при высокой вырав-
ненности зеленого горошка и
сравнительно низком уровне вороха
(табл. 2, рис. 1, 2).
Погодные условия периода цвете-
ния последних дух лет складывались
благоприятно для образца ДТР-4,
который показал высокие результаты
по элементам продуктивности (табл.
2). Установлено, что детерминантные
формы успешно реализуют свой био-
логический потенциал при благопри-
ятном гидротермическом режиме.
Усатые сорта Дарунок и Триумф
обладают специфическим комплек-
сом показателей водного обмена, что
делает их более уязвимыми к почвен-
ной и воздушной засухе, что и отра-
Таблица 2. Показатели урожайности образцов гороха овощного, 2017-2018 годы
Table 2. Yields of pea vegetable samples, 2017-2018
Название
образца
Урожайность 
зеленого горошка, т/га
Масса 
1000 семян, г
Урожайность 
семян, т/га
Отход 
при доработке, %
Авола, st 2,8 190,0 2,4 27,0
Корсар 4,3 150,0 2,3 17,0
Крейсер, st 4,5 200,0 1,9 32,0
17.5.18 5,2 126,0 1,1 13,0
ДТР-4 6,1 154,0 2,2 17,0
Тристар, st 6,9 164,0 1,4 39,0
Барин 8,0 172,0 3,0 28,0
Рейньер, st 7,7 175,0 1,3 38,0
Ресал, st 8,1 163,0 1,1 36,0
Дарунок, st 5,3 164,0 1,9 33,0
Триумф, st 5,4 186,0 2,4 11,0
76.4.18 9,8 168,0 1,9 10,0
84.4.18 10,8 156,0 3,2 10,0
НСР05 0,9 - 0,26 -
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жают показатели урожайности зеле-
ного горошка. Эти данные согласуют-
ся с литературными источниками по
гороху зерновому [21]. Но, в тоже
время, усатые сорта нового поколе-
ния (76.4.18 и 84.4.18) обладают
высоким уровнем гомеостаза и пока-
зывают хорошую урожайность – 9,84
и 10,8 т/га, превосходя листочковый
стандарт Ресал – 8,04 т/га.
Направленная оптимизация генетиче-
ской среды может способствовать
развитию компенсаторных механиз-
мов, нивелирующих восприимчивость
к абиотическим стрессорам.
Следует отметить, что новые сор-
тобразцы обладают низкой массой
1000 семян, от 126 г у 17.5.18 до 172
г у сорта Барин, что значительно
повышает коэффициент размноже-
ния. Зеленый горошек у таких сортов
более выравненный, с высоким
содержанием сахаров.
При ведении семеноводства значе-
ние имеет не только урожайность
семян, но и процент отходов при
доработке. Устойчивые к полеганию
сорта имеют низкий процент вороха
(10-13%). Анализ показал прямую
зависимость устойчивости стебля к
полеганию и процента отходов семян
при доработке. Чем выше устойчи-
вость, тем ниже отход.
С учетом разнообразия почвенно-
климатических и погодных условий в
нашей стране безлисточковые и
листочковые формы гороха овощного
могут использоваться по принципу
различий адаптивных реакций, что
согласуется с выводами ряда авторов
на горохе зерновом [22, 23].
Согласно полученным данным
можно сформулировать основные
показатели высокотехнологичного
сорта: стебель длиной 42-65 см; ста-
бильно высокая урожайность зелено-
го горошка и его выровненность не
менее 80%; масса 1000 семян от 170
г и ниже; низкий % вороха при дора-
ботке.
Создание высокотехнологичных,
устойчивых к полеганию сортов
меняет представление о семеновод-
стве гороха овощного, как о доста-
точно сложной работе для фермер-
ских хозяйств и делает ее более при-
влекательной и надежной.
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